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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 jan. 2014. 
PORTARIA GDG N. 33 DE 29 DE JANEIRO DE 2014 
 
 
                         Designa gestor de contrato 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria 
do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Designar os titulares da Secretaria dos Órgãos Julgadores, Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Segurança e seus respectivos 
substitutos como gestores e gestores substitutos do Contrato STJ n. 2/2014 (Processo STJ 
n. 11.932/2013), firmado com a empresa SBE – Soares Barros Engenharia Ltda. – EPP, que 
tem por objeto a contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia especializados 
para a atualização e modernização das instalações do Superior Tribunal de Justiça e seus 
anexos, em Brasília – DF, a serem executados em duas fases consecutivas. 
Art. 2º Designar o servidor do Supremo Tribunal Federal Osiel Luiz de Souza 
para atuar como colaborador eventual nos trabalhos decorrentes desta portaria. 
Art. 3º Revogar a Portaria GDG n. 21 de 24 de janeiro de 2014. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
 
 
                    
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
